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1 La correspondance entre ces deux convertis au catholicisme issus de l’islam dévoile la
proximité  des  cheminements,  des  interrogations.  Si  Mulla  Zadé  est  déjà  converti  de
longue date à la première lettre échangée – il est baptisé en 1905 alors que Abd-El-Jalil ne
le sera qu’en 1928 –, une relation d’amitié, de confiance, d’une proximité de plus en plus
profonde se  dessine  entre  les  lignes  où se  confrontent  l’expérience  et  la  quête.  Une
fraternité naît sous notre lecture. Mulla Zadé n’apparaît pas comme un passeur, plutôt
comme un soutien, un grand frère substitut de la famille d’origine que la conversion
condamne à  perdre.  On aperçoit  les  interrogations  d’avant  conversion,  les  doutes  et
difficultés d’après, mais aussi le cheminement, l’approfondissement d’une foi adoptée,
revendiquée et vécue. L’expérience commune du passage de l’islam au catholicisme y joue
un rôle essentiel mais aussi le choix pour tous deux de poursuivre ce parcours en entrant
au sein de l’Église. Ils deviennent enseignants et fournissent au catholicisme des experts
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sur l’islam qui jouent un rôle décisif dans la reconnaissance de cette religion et dans les
mutations du discours de l’institution en particulier lors de Vatican II.
2 Cette parution poursuit l’édition d’un ensemble de correspondances qui permet de cerner
les traits d’un milieu catholique passionné d’islam dont celle entre Abd-el-Jalil  et son
parrain, Louis Massignon, parue en 2007. Elle dessine ce si petit milieu qui permet à ces
conversions de s’épanouir, de ceux qui guident à ceux qui assurent l’intendance, logent et
soutiennent. On retrouve les mêmes acteurs, Louis Massignon évidemment, mais aussi des
clercs,  des  laïcs  sans  qui  ces  cheminements  seraient  moins  faciles.  Et  l’on  saisit  les
retombées et répercussions collectives de ces cheminements personnels.
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